











An Observation on the Sense of Tiredness among Present Day Students 
























産業疲労研究会の「自覚症状し らべ （1970)J を用いた。 I群10項目は 「ねむけとだるさ」に








第 1日 （月） 12: 30分 16: 30分
第2日 （火） 12: 30 16: 30 
第3日 （水） 12 : 38 16: 30 
第4日 （木） 12: 30 16: 30 
































































午前午後 午前 午 後 午 前 午後
1 24. 7 8.4 11 10.3 3.8 21 9.3 5.6 
2 1. 8 3.8 12 3.1 1. 2 22 24.0 9. 1 
3 4.2 1. 7 13 4.9 1. 1 23 8.2 4.6 
4 17.0 5.3 14 10.0 1. 9 24 4.9 2.5 
5 25.6 5.9 15 1. 9 3.3 25 1. 4 6.0 
6 34.2 8.9 
I 
16 8.8 3.3 
匝
26 10.8 3.4 
7 24. 1 6.3 17 3.9 1. 9 27 4.2 2.3 
8 2.6 0.3 18 11. 9 1. 4 28 3.4 1. 2 
9 1. 3 1. 3 19 3. 7 0.8 29 0.3 0.3 
10 20.3 6. 1 20 16. 1 2. 7 30 5. 7 2.3 
均 16.6 6.0 平 均 9.2 2.2 平 均 7. 7 3.9 
表3 各調査日の自覚的疲労症状各群別の訴え率
じミ三 午 日リ 午 後訴え 率 % 訴え率 %I I 皿 I I 皿
第1日 （月） n=l82 24.2 16. 7 1. 0 o. 7 0.4 1. 5 
第2日（火） イシ 19.8 11. 6 8.4 6.6 1. 9 3. 7 
第3日（水） ’， 22. 1 1. 4 8. 7 3.9 1. 8 3.8 
第4日（木） ， 12.8 5.0 7. 7 2.8 1. 6 3.8 
第5日）（金） ’， 4.4 1. 4 2.5 10. 3 5.3 6. 7 
5日間平均 16. 7 9.2 7. 7 6.0 2.2 3.9 
1. 自覚的疲労症状の訴え率と症状群の構成 （表2，表3参照）
63 
182名のI・ I・皿群の訴え率は，午前授業ではそれぞれ16.6%, 9. 2 %, 7. 7 %，午後授
業ではそれぞれ6.0%, 2. 2%, 3. 9%であった。各項目別にみると，I群では午前・ 午後授業
とも訴え率がかなり高く，10項目中7!ft目24.1%で，E群では「14気がちる」 「20根気がなく
なる」， E群では 「22肩がこる」， 「25口がかわく」という項目に訴え率が集中しており， 午前
．午後の授業とも大体同様の傾向がみられた。
症状群の構成（症状群の訴え率の順序関係）についてみると授業の午前，午後ともに 「吉竹












一一一一一一一一一一 月 火 * 木 金
I 午前
24.2 19.8 22. 1 12.8 4.4 
午後 o. 7 6.6 3.9 2.8 10.3 
I 
午前 16. 7 1. 6 1. 4 5.0 1. 4 
訴え率%
午後 0.4 1. 9 1. 8 1. 6 5.3 
国
午 前 1. 0 8.4 8. 7 7. 7 2.5 












































典 型 英 コE五ロ 名 形による名称
因 子
管緒♂r・r；寄 号会理r.ci苦 曹R T A讐
A 型 Average Type 平均型 平 均 平 均 平 均
B 型 Black List Type 右寄 り型 不 安定 不 適 応 外 向
c 型 Calm Type 左寄 り型 安 疋ームー 適 応、 内 向
D 型 Director Type 右下がり型 安 p疋~ 適応又は平均 外 向




沿ぞ A型 （平均型） B型 （応不i安R極定型不適） C型 （極安型定適）応消 D型（安定積極型） El);!i (I不7芯v安肖担定雇主不E適） 計A A' A" B B' AB c C' AC D D’ AD E E' AE 
男 16.名~) 25 42 4 25 14 31 17 47 14 15 15 9 25 18 
( 5 ( 7. 9) (13. 2) ( 1.3) ( 7. 9)( 4.4) ( 9.8) ( 5.4) (14. 8)( 4. 4) ( 4. 7)( 4. 7)( 2. 8)( 7. 9)( 5. 7)
317 
20 20 38 7 41 15 20 19 35 8 14 16 10 31 20 
女
( 6. 4) ( 6. 4) (12. 1) ( 2. )(13.1) ( 4. 8) ( 6. 4)( 6. 1) (11. 1) ( 2. 5)( 4. 5) ( 5. 1)( 3.2) ( 9. ) ( 6. 4)
314 
36 45 80 11 66 29 51 36 82 22 29 31 19 56 38 
全
( 5.7) ( 7.1) (12. 7) ( L 7) (10. 5)( 4.6) ( 8. 1) ( 5.7) (13. 0) ( 3. 5)( 4. 6) ( 4. 9) ( 3.0) ( 8.9) ( 6. 0) 
631 
男 83 (26. 1) 43 (13. 6) 95 (30. 0) 44 (13. 9) 52 (16. 4) 317 
女 73 (24. 8) 63 (20. 1) 74 (23. 6) 38 (12. 1) 61 (19. 4) 314 
主r、 161 (25. 5) 106 (16. 8) 169 (26. 8) 82 (13. 0) 113 (17. 9) 631 
66 佐々木：現代の学生の疲労感に関する観察
中学校
ゐぞ A 型 B 型 c 型 D 笠I E 型A A' A" B B' AB c C' AC D D' AD E E' AE 計
男 ( ：.名1指） 
11 10 10 15 5 15 5 16 19 16 11 4 14 4 
( 6. 9)( 6. 3)( 6.3) ( 9.4) ( 3. 1) ( 9.4) ( 3.1) (10. O) (11. 9) (10. O) ( 6.9) ( 2. 5)( 8.9) ( 2.5) 
160 
女ー
1 7 9 3 17 8 9 5 9 19 16 9 6 5 7 
( 0.7) ( 5.4) ( 6.9) ( 2. 3)(13. 1) ( 6. 2) ( 6. 9) ( 3.8) ( 6. 9)(14. 6) (12. 3) ( 6.9) ( 4. 6) ( 3. 8)( 5. 4) 
130 
全
6 18 19 13 32 13 24 10 25 38 32 20 10 19 11 
( 2.1) ( 6. 2)( 6. 6)( 4. 5) (11. 1) ( 4.5) ( 8. 3)( 3.4) ( 8. 6)(13. 1) (11. 0) ( 6. 9) ( 3. 4)( 6.5) ( 3. 8) 
290 
男 26 (16. 3) 30 (18. 8) 36 (22. 5) 46 (28. 8) 22 (13. 8) 160 
女 17(13.1) 28 (21. 5) 23 (17. 7) 44 (33. 8) 18 (13. 8) 130 





中 品守二 3, 807名 高 校 2, 241名 大 学 6, 110名
男 1, 995名 男 l, 129名 男 4, 136名
女 1, 812名 女 l, 112名 女 1, 974名
M σ M σ M σ 
D 
男 9. 48 4.45 9. 92 5. 31 11. 23 5. 51 
女 10.43 4. 95 10.93 4. 89 11. 73 5. 25 
c 男 9. 71 4.13 9. 87 4. 67 9. 98 4. 99 
女 10. 19 4. 12 11. 03 4.54 10.33 4. 97 
I 
男 9. 31 4. 41 9. 42 5. 05 8. 97 5.52 
女 10. 23 4.44 10. 77 4. 91 9. 00 5. 38 
N 男 8. 80 4. 24 9.40 5. 07 9. 72 5. 35 
女 9. 35 4.44 9. 95 4. 70 9. 76 4. 86 。 男 8. 48 3. 88 7. 66 4.11 8.11 4. 38 
女 8. 94 4. 03 8. 24 3. 92 8. 36 4. 06 
Co 
男 9. 75 3. 69 9. 01 3. 98 8. 34 4. 06 
女 9. 59 3. 83 8. 68 3. 88 6. 88 3. 81 
Ag 
男 11. 74 3. 65 10. 77 3. 90 10. 87 4. 25 
女 11. 06 3. 64 10. 77 3. 83 10. 45 4. 20 
R 男 11. 58 3. 94 10.44 4. 57 9. 96 4. 85 
女 10. 70 3. 94 9. 86 4.44 9.10 4. 67 
G 
男 11. 69 4. 09 10. 92 4.61 10. 85 5. 16 
女 11. 64 4. 09 10.86 4. 48 10. 70 5.11 
T 男 10.17 4.15 9. 98 4.31 8.16 4.62 
女 10.15 3. 91 9. 69 4.16 8. 08 4. 53 
A 
男 9. 32 4. 21 8.47 4. 74 8. 52 5. 53 
女 9. 57 4. 29 8.30 4. 78 8.42 5. 29 
s 男 10.89 4. 04 9. 79 4. 70 10. 23 5.48 
女 10.68 4. 26 9.14 4. 63 10.40 5. 28 
参考資料4
教師評定とY-G尺度との関係（x2)
＼ 授真面業中目のさ 授極業的中発の 学業成績 友人数 リーダー f中のよさ IJ'.がらかさ 喧 目撃積 言 シ y ブ。
2 7 9 13 12 24 5 5 10 6 7 13 4 12 16 3 7 10 5 4 9 4 5 9 
s 4 4 7 13 7 21 3 3 6 6 4 10 11 9 20 1 6 7 8 12 20 8 3 11 
6 10 16 26 19 45 8 8 17 12 11 23 16 21 36 4 12 17 13 16 29 12 8 20 
5 3 7 2 7 8 5 7 12 2 7 9 4 2 6 3 2 5 7 4 11 3 4 7 
T 2 3 5 1 3 4 .3 8 10 2 1 3 1 5 6 1 11 12 2 16 17 8 3 11
7 6 13 3 10 13 8 15 23 4 8 12 5 7 11 4 13 17 8 20 28 11 7 18 
2 8 10 1 8 9 4 7 11 3 3 6 1 4 5 3 5 8 10 6 16 2 3 4 
D 8 10 18 1 1 2 6 2 9 3 7 10 6 6 12 10 15 25 1 7 7 7 5 12
10 18 28 2 8 10 10 9 19 6 10 16 8 10 18 13 19 33 11 13 14 8 8 16 
3 5 8 3 2 6 7 2 9 1 8 9 2 1 4 1 2 4 2 5 7 7 3 10 
c 6 6 13 4 2 6 5 4 8 4 7 10 3 8 10 2 8 10 12 2 14 4 2 6 
9 1 21 7 5 12 12 6 17 5 14 19 5 9 14 4 10 14 15 7 22 11 5 16 
3 3 7 12 6 17 4 7 11 1 8 9 5 5 9 2 6 8 3 4 7 16 2 18 
R 5 1 6 5 6 11 2 0 2 7 1 8 11 4 15 3 4 6 6 2 9 2 1 3 
8 4 12 16 12 28 6 7 13 8 10 17 16 9 24 5 10 15 10 6 16 18 3 21 
1 2 4 13 5 18 3 1 4 2 6 8 10 7 17 5 5 10 2 7 9 3 1 3 
G 5 0 5 15 3 18 8 4 12 2 6 8 6 7 13 1 4 5 3 4 7 4 2 5 
6 3 9 28 8 35 11 5 16 5 11 16 16 14 29 6 9 15 6 1116 7 2 9 
1 2 3 2 6 8 0 1 2 0 7 8 4 5 9 4 3 6 5 5 10 3 1 4 
A 8 4 12 20 8 28 7 2 9 5 5 11 17 10 27 2 5 7 4 2 6 6 3 8 
9 6 15 22 13 36 7 4 11 6 13 18 21 15 36 6 8 14 8 7 16 9 3 13 
5 8 13 4 9 13 1 6 7 1 8 9 4 5 8 1 1 2 5 6 11 6 5 11
6 7 13 8 6 15 11 5 17 4 7 11 5 17 22 5 2・ 7 2 3 5 8 1 10 
11 15 26 13 15 27 13 11 24 5 15 19 9 22 30 6 3 9 7 9 16 14 7 21 
1 2 3 1 1 2 2 2 4 1 2 3 5 0 5 1 7 8 6 2 6 5 8 13 
N 5 5 10 1 2 3 2 3 5 10 4 14 7 3 10 2 1214 8 8 16 1 2 4 
7 7 13 2 3 5 4 5 9 11 6 17 12 3 15 3 19 22 13 11 24 6 10 17 
6 8 14 3 7 10 3 5 8 2 10 12 9 4 12 7 6 13 3 2 5 6 1 6 。1 2 3 0 2 2 7 3 9 1 6 7 2 3 5 2 8 9 5 3 9 1 3 4 
7 10 18 3 9 12 10 7 17 3 16 19 10 7 lY 9 14 23 8 5 14 7 3 10 
3 2 5 2 2 5 5 3 8 3 5 8 23 6 5 2 6 8 3 11 2 1 3 
Ag 9 1 10 6 2 8 7 4 11 3 4 7 4 1 6 4 4 8 7 18 9 3 13 16 
12 3 15 8 4 13 11 7 19 6 9 15 6 5 11 8 6 14 15 5 20 5 14 18 
6 5 12 13 12 25 11 4 15 6 5 11 1 6ι7 12 3 15 6 6 12 3 5 8 
c。 4 10 14 4 1 5 8 5 13 4 4 8 8 3 11 5 7 12 2 2 4 5 2 6 
10 15 26 17 13 30 19 9 28 10 9 20 9 9 18 17 10 27 7 9 16 7 7 14 
本学学生は，全般に， D型18歳19.7%, 19歳21.4%,A型18歳10.2%, 19歳11.5%と平均
均型で安定適応型が多いことがわかる。
表5 y G性格テスト実施結果
よI A 型 I B 型 I c 型 l D 型 I E 型 f 品
l A l A'I A"I B I B’l AB I c I c’I AC I D I D〆lADIE I E'IAEJ 言
18 I 9 I 12 I 18 I 10 I 15 I 11 I 4 I 6 I 8 I 21 I 35 I 10 I 3 I 6 I 3 I 1ワウ
'( 5.1)1( 6.8)1(10.2)1( 5.6)1( 8.5)1( 6.2)1( 2.3)1( 3.4)/( 4,5)/(15.3)/(19.7）／（尽6)1( L 7)1 ( 3. 4)1 (1. 7)1 ＇川
1< 3.;)I( /!)I」（ 3.:)1( 4.:J 4.:)1（品 3.;i品1/:)1(2/!ilt
18 l 39 J 36 I 18 I n I 12 I 17 7 
I 43 I 23 I 33 I n I 11 I 132 
67 

























(1979. 10. 11) 
